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Распоряжением Совета Министров 
РСФСР от 12 мая 1958 года № 2587-р 
Министерству юстиции РСФСР было раз-
решено организовать в городе Горьком на-
учно-исследовательскую криминалисти-
ческую лабораторию (НИКЛ), а уже через 
три дня Министерством юстиции РСФСР 
было утверждено штатное расписание 
Горьковской НИКЛ – 10,5 ставок.
Больше 40 лет основная часть учрежде-
ния размещалась в левом крыле цокольного 
этажа Нижегородского областного суда. В 
2002 году ФБУ Приволжский РЦСЭ Минюста 
России переехал в новое административ-
но-лабораторное здание по адресу: город 
Нижний Новгород, ул. 1-я Оранжерейная, 46.
Возвращаясь к истории Приволжского 
РЦСЭ Минюста России, можно выделить 
следующие наиболее важные этапы.
В 1958 году начато выполнение графи-
ческих экспертиз и технических экспертиз 
документов. С 1959 года проводятся тра-
сологические, баллистические, дактило-
скопические, химические, автотехнические 
экспертизы, с 1960 года – пожарно-техни-
ческие и биологические экспертизы, экс-
пертизы холодного оружия, а с 1969 года – 
бухгалтерские экспертизы.
В 1973 году был заключен первый ком-
мерческий договор на разработку методи-
ки определения содержания аллилгорчич-
ного масла (консерванта) в винах методом 
газо-жидкостной хроматографии. С этого 
времени в учреждении началась внебюд-
жетная деятельность. Через 10 лет начато 
производство строительно-технических и 
товароведческих экспертиз на основе са-
моокупаемости, что стало началом нового 
вида деятельности в судебно-экспертных 
учреждениях Минюста России – производ-
ство судебных экспертиз за оплату. 
В 90-е годы прошлого века активно раз-
вивались такие направления, как психоло-
гическая, искусствоведческая, фонографи-
ческая, автотовароведческая экспертизы, 
экспертиза по технике безопасности.
60 лет со дня образования  
ФБУ Приволжский РЦСЭ Минюста России
Privolzhsky Regional Center of Forensic Science  
of the Russian Ministry of Justice Celebrates 60 Years
15 мая 2018 года исполнилось 60 лет со дня образования Федерального 
бюджетного учреждения Приволжский региональный центр судебной 
экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации. 
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С 2000 года проводятся криминалисти-
ческие экспертизы видео- и звукозаписей, 
с 2002 – компьютерно-технические экспер-
тизы, с 2005 – экспертизы маркировочных 
обозначений и экологические экспертизы, 
чуть позже – лингвистические экспертизы, 
с 2012 – землеустроительные экспертизы, 
развиваются и другие направления.
Сегодня в Центре работают 87 сотруд-
ников. За последние годы кадровый состав 
значительно омолодился: пришло много 
новых специалистов, имеющих современ-
ное базовое образование по самым востре-
бованным направлениям судебно-эксперт-
ной деятельности. 
В Центре продолжает работать большое 
количество высококвалифицированных 
экспертов, которые передают свой опыт 
работникам, делающим еще только первые 
шаги в государственной судебно-эксперт-
ной деятельности.
Как и прежде, независимо от каких-либо 
изменений в общественных отношениях, 
самой важной задачей ФБУ Приволжский 
РЦСЭ Минюста России является установле-
ние объективной истины при производстве 
судебных экспертиз в целях содействия су-
дам и правоохранительным органам в уста-
новлении обстоятельств, подлежащих до-
казыванию по конкретным делам в рамках 
уголовного, гражданского, арбитражного и 
административного судопроизводства.
 
В связи с 60-летием со дня образования, 
за добросовестный и плодотворный труд, 
вклад в развитие и совершенствование су-
дебно-экспертной деятельности 16 работ-
ников ФБУ Приволжский РЦСЭ Минюста 
России были награждены почетными гра-
мотами Министерства юстиции Российской 
Федерации, медалями «За добросовест-
ный труд» и «Ветеран Министерства юсти-
ции Российской Федерации», три работни-
ка – медалями ФБУ РФЦСЭ при Минюсте 
России «За вклад в судебную экспертизу».
Поздравляю сотрудников ФБУ 
Приволжский РЦСЭ Минюста России с юби-
леем! Желаю всем дальнейших успехов в 
профессиональной деятельности!
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